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ABSTRAK
Alfikri Fauzi, (2014): Pengaruh Strategi Pembelajaran FIRE-UP terhadap
Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sistem
Periodik Unsur dan Ikatan Kimia di SMAN 12
Pekanbaru.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh prestasi siswa yang kurang baik, salah
satu metode agar prestasi siswa lebih baik yaitu menggunakan Strategi
Pembelajaran Fire-Up . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prestasi belajar
siswa pada pokok bahasan sistem periodik unsur dan ikatan kimia di kelas X
SMAN 12 Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dengan
jumlah sampel 2 kelas yaitu kelas X1 (eksperimen)  dan kelas X2 (kontrol).
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi, lembar
observasi, dan tes. Untuk mengetahui normalitas data digunakan uji Chi Kuadrat,
uji varian untuk mengetahui homogenitas data, kemudian digunakan rumus t-tes
untuk mengetahui hasil penelitian, dan N-gain. Hasil perhitungan data akhir
diperoleh nilai thitung = 2,83 dan  ttabel = 1,67 dan menunjukkan thitung > ttabel,
sehingga Ha diterima. Koefisien pengaruh peningkatannya sebanyak 10,39%. Dari
hasil itu dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan strategi pembelajaran fire-
up dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa.
Kata Kunci : Prestasi Belajar, Pembelajaran FIRE-UP, Sistem Periodik
Unsur dan Ikatan Kimia
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ABSTRACT
Alfikri Fauzi, (2014): The Effect of FIRE-UP Strategy on Students’ Learning
Achievement at Subject of Periodic System of Element
and Chemical Bond at SMAN 12 Pekanbaru.
The research was motivated by The Less of Students Learning
Achievement, one of methods so that the students’ learning achievement is by
using fire-up strategy. The research aimed was goaled to find out the students’
learning achievement at subject of periodic system  and chemical bond at class X
SMAN 12 Pekanbaru. This research  an experimental research with two  classes at
the samples, X1 (eksperimental class) and X2 (control class). The collecting data in
this research was conducting by using documentation, observation, and test. There
were five meetings in this research. Chi square test was used to find out the
normality, variant test was used to find out the homogeneity, than T-test was used
to find out the research finding, and N-gain.  The result of final data calculation
was tcalculate = 2,83 and ttable = 1,67 and showed tcalculate > ttable, its mean Ha is
accepted. The coefficient of improvement effect was 10,39 %. From the result, it
can be concluded that implementation of fire-up strategy effects the students’
learning achievement.
Key words: Learning Achievement, Fire-UP Strategy, Periodic System of
Element and Chemical Bond.
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ملخص
التحصیل العلمي الھاتفي إلىالنارالتعلیمتأثیر استراتیجیة( :٤١٠٢)،وزياففكريال
الروابط ورالدوري للعناصنظامموضوعفيللطلاب
بیكانباروفي المدرسة عالیة الحكومیة إثنا عشرالكیمیائیة 
متغیر مما تسبب فيالتي ھي أقلالتعلم أو الأسالیبعن طریقخلفیةھذه الدراسة
الذي التعلیمبنشاط فيأن طلابإحدى الطرق التعلم، وفيأو الإبداعیةأقل نشاطاطلاب
التحصیل العلمي تحدیدإلىھذه الدراسةتھدف.لھاتفياالنارالتعلیماستراتیجیةیستخدم
العاشر في في الصفالروابط الكیمیائیة والدوري للعناصرنظامموضوعفيللطلاب
خطة معدراسة تجریبیةھوبیكانبارو. ھذه الدراسةإثنا عشرالمدرسة عالیة الحكومیة 
١فئة العشر وھي٢فئةمناتالعین، وعدد من الاختبار البعديالاختبار القبلي والبحث
وثائقباستخدامھذه الدراسةالبیانات فيجمعالسیطرة(. )٢العشر فئة و( تجریبیة)
.خمس جلسات، عقدت اجتماعات في ھذه الدراسة.والاختباراتالملاحظة،وصحائف
تجانسمتغیرات لمعرفةاختبارالاختبار،تشيمربعالبیانات المستخدمةمنطبیعتھالتحدید
احتسابنتائج.مكاسب-نو، نتائج البحوثلمعرفةتياختبارصیغة، ثم استخدم البیانات
تي ویظھر٧٦٫١= جدولتي و٣٨٫٢تي العدد=قیمةالتي تم الحصول علیھابیانات نھائیة
النتائج التيمن.٪٩٣٫٠١كانتأثیرمعاملثم زیادة.ھابحیث یتم قبول، تي جدول<العدد
التحصیل یمكن أن تؤثر علىالھاتفيالنارالتعلیماستراتیجیةأن تطبیقنخلص إلىیمكن أن 
.العلمي للطلاب
الدوري الھاتفي، نظامالنارالتعلیمالكلمات الرئیسیة : التحصیل العلمي، استراتیجیة
الروابط الكیمیائیةوللعناصر
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